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ABSTRAKSI 
Skripsi ini membahas mengenai pengalaman traumatik yang dimiliki oleh 
remaja pada anak rawan perempuan di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap pemaknaan anak rowan terhadap pengalaman traumatik, reaksi anak 
rawan terhadap pengalaman traurnatik yang dimiliki, serta cara-cara anak rawan 
mengatasi pengalaman traumatiknya. 
Untuk memperdalam pembahasan mengenai topik ini, peneliti melakukan 
wawancara terhadap 2 orang anak rawan yang berusia 16 tahun (subjek I) dan 18 
tal1un (subjek II). Subjek I tinggal bersama ibunya dan bekerja sebagai pekerja 
seks komersil sedangkan subjek II sudah tidak lagi memiliki orangtua dan bekeija 
sebagai pengamen jalanan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap keluarga 
subjek ( dalam hal ini adalah ibu dari subjek I dan kakak dari subjek U) sebagai 
upaya crosscheck data yang diperoleh dari subjek serta mencari tambahan 
informasi mengenai kehidupan subjek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek memaknai pengalaman 
yang dialaminya sebagai pengalaman traurnatik yang menyakitkan. Didapatkan 
pula reaksi subjek terhadap pengalaman traumatiknya yang meliputi adanya reaksi 
fisik, reaksi mental, reaksi emosional dan reaksi perilaku. Adapun earn subjek 
dalam mengatasi peristiwa traurnatiknya adalah dengan melakukan regresi dan 
strategi coping. Akan tetapi terdapat perbedaan bentuk coping antara subjek I 
dengan subjek II. 
Pada akhimya hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak rawan memiliki 
kerentanan mengalami peristiwa yang dapat menimbulkan traumatik, hal ini 
tercermin dari pengalaman subjek penelitian ini yang telah menjadi korban 
perkosaan dan korban dating rape yaitu perkosaan yang tetjadi ketika korban 
berkencan dengan pacarnya, yang diawali dengan bujukan dan rayuan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa perlunya piliak keluarga membangun hubungan yang 
dekat dengan subjek sehingga subjek dapat merasakan kenyamanan berada di 
tengah keluarga, mengingat kedua subjek membutuhkari dorongan dari keluarga 
untuk mengatasi traumatiknya. 
Kata kunci: Regresi, coping dan dating rape. 
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